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Вступ. Здійснення упродовж останніх 
років реформи освітньої галузі в Україні зумовило 
зміни шкільних програм та впровадження нових 
методик навчання у фізичному вихованні. Осо-
бливої уваги вимагають учні молодшого шкільно-
го віку, лабільність фізіологічних процесів яких 
сприяє тому, що вони більш гостро реагують на 
фактори навколишнього середовища [Даниленко, 
Г.М., Подрігало, Л.В., Пашкевич, С.А., 2008, Анто-
нік, В.І., Антонік, І.П., Андріанов, В.Є., 2009]. Впро-
вадження нових форм та методів фізичної культу-
ри потребує швидко реагуючої та якісної системи 
оцінки їх впливу на організм дитини. Якість жит-
тя, пов’язана зі здоров’ям (ЯЖПЗ), є інструментом 
оцінки розвитку дітей, який дозволяє переглянути 
колишні уявлення про здоров’я та оцінити роботу 
як медичних, так і соціальних установ [Varni, J.W., 
Seid, M., Kurtin, P.S., 2001; Приступа, Є., Куриш, Н., 
2010; Дяченко, Ю.Л., 2015]. Оскільки школа є осно-
вою дитячого інтелекту, соціального й емоційного 
розвитку, шкільна діяльність може бути чинником, 
що робить внесок у їх оцінку ЯЖПЗ [Приступа, Є., 
2010; Павлова, Ю., 2015, 2016]. Вік дитини обмежує 
використання тільки її оцінки для характеристики 
ЯЖПЗ, дані інших учасників освітнього процесу 
(батьків та вчителів) також важливі для комплек-
сної характеристики даної якості [Varni JW, Seid M, 
Kurtin PS, 2001].
Згідно з новою програмою початкової школи, 
фізичні вправи повинні формувати культуру рухів 
дитини, надати можливість оволодіти навичками 
пересувань, навчити володіти м’ячем, виконувати 
стрибкові вправи, опанувати ігри активного від-
починку, вправи для розвитку фізичних якостей, 
вправи для формування постави та запобігання 
плоскостопості. Сенситивний період — найспри-
ятливіший період для розвитку рухової здібності 
обумовлений віковими та статевими особливостя-
ми [Худолій, О.М., Іващенко, О.В., Черненко, С.О., 
2013]. Учні 2-го класу знаходяться у сенситивному 
віці для розвитку гнучкості та спритності. Гнучкість 
— здатність людини виконувати рухи у суглобах з 
найбільшою амплітудою, і якщо постійно не засто-
совувати вправи для її розвитку, вона має тенден-
цію до поступового зменшення (В’ялий, С., 2006). 
Спритність — складна комплексна якість людини, 
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Анотація 
Мета: визначити зміни кореляційних зв’язків між показниками шкал якості життя, пов’язаної зі здоров’ям, і роз-
витку спритності та гнучкості учнів других класів під впливом сучасних рухливих ігор.
Матеріали і методи: у дослідженні брали участь 45 школярів 2-х класів загальноосвітнього ліцею, середній вік 
7,6±0,5 років (хлопці — n=22, дівчата — n=23). Використовувалися такі методи: аналітичні; педагогічні (конста-
туючий та формуючий експеримент, тестування фізичної підготовленості); соціально-психологічні (анкетуван-
ня учнів, їх батьків та вчителів для оцінки якості життя, пов’язаної зі здоров’ям молодших школярів). Стати-
стична обробка результатів проводилася за допомогою параметричних і непараметричних методів з аналізом 
кореляційних структур.
Результати: доведено ефективність впровадження сучасних рухливих ігор у навчальний процес початкової 
школи для поліпшення психомоторного розвитку дітей. У динаміці суттєво покращувалися показники якості 
життя за оцінкою дітей (+17,8 %, р<0,05), за оцінкою батьків (+9,1 %, р<0,05), гнучкості (+26,7 %, р<0,05), виявлено 
тенденцію до збільшення показників спритності (+5,4 %, р<0,09). На початку дослідження аналіз кореляційних 
структур показав відсутність взаємозв’язків у системі. Показниками системоутворення були «Емоційна 
діяльність» та «Шкільна діяльність» (0,7 ум.од.). Наприкінці дослідження встановлено значущі взаємозв’язки 
між системними показниками та зміною показника системоутворення на «Фізична діяльність» (3,54 ум.од.). 
Висновки: Впровадження сучасних рухливих ігор в початковій школі позитивно впливає як на розвиток 
сенситивних рухових якостей, так і на якість життя, пов’язану зі здоров’ям молодших школярів. Наявність 
взаємозв’язків між цими показниками можна використовувати як критерій ефективності організації фізичного 
виховання учнів. 
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її здатність виконувати вправу, рух, дію чи комп-
лекс рухів за різних обставин у найменший про-
міжок часу з найменшою енергетичною затратою. 
На формування спритності впливає систематичне 
розучування нових рухових дій, що доповнюються, 
вдосконалюються новими змістами [Репневский, 
С.М., Попов, В.И., 2009]. 
Зауважимо на тому, що рухливі ігри у даному 
віці є провідним засобом формування психомотор-
них якостей. У грі розвивається швидкість реагу-
вання, відчуття дистанції, спритність, координацій-
ні здібності, орієнтування у часі та просторі. Діти 
даного віку віддають перевагу сюжетно-рольовим 
іграм. Сучасні рухливі ігри, головний засіб форму-
вання психомоторних якостей молодшого школя-
ра, можна використовувати не тільки на уроках, а й 
на перервах, позаурочних заходах тощо [Огнистий, 
А.В., 2001; Андрощук, Н.В., Леськів, А.Д., Мехоно-
шин, С.О., 2000; Кругляк, О.Я., 2004; Кривенцова, 
І.В., Пашкевич, С.А., Хавалджи, В.К., 2015]. Рухливі 
ігри можна варіювати, змінювати правила, додавати 
нові елементи, створювати нові ситуації і тим самим 
вчити дитину пошуку нових нестандартних рішень. 
Комплекс психомоторних якостей учнів початко-
вої школи утворює функціональну систему, яка змі-
нюється під впливом оточуючого середовища. Метод 
кореляційних структур описує функціональний стан 
досліджуваної системи. Між параметрами системи 
виникають два види зв’язків: стійкі, – які не зміню-
ють своєї спрямованості й величини у часі, і хитливі, 
– ті, що легко розпадаються в процесі спостереження. 
При цьому більшість кореляцій у біологічних систе-
мах не є детермінованими і виявляється за законами 
ймовірності. Звідси походить їх нестабільність, тому 
що вони дуже залежать від умов, у яких функціонує 
система. 
У сучасних дослідженнях не у повному обсязі 
представлений системний, комплексний підхід до 
вивчення впливу сучасних методик навчання у фі-
зичній культурі на психомоторні якості учнів почат-
кової школи. Таким чином, актуальним є вивчення 
особливостей взаємозв’язків у системі окремих пси-
хомоторних якостей молодших школярів в умовах 
впровадження рухливих ігор у навчальний процес.
Мета дослідження — визначення змін кореля-
ційних зв’язків між показниками шкал якості жит-
тя, пов’язаної зі здоров’ям, і розвитку спритності та 
гнучкості учнів других класів під впливом сучасних 
рухливих ігор.
Матеріали і методи
Учасники дослідження. У дослідженні брали 
участь школярі 2-х класів загальноосвітнього лі-
цею м. Харкова, у кількості 45 осіб (хлопці — n=22, 
дівчата — n=23), середній вік — 7,6±0,5 років.
Організація дослідження. Використовувалися 
такі методи: аналітичні (аналіз наукових публіка-
цій); педагогічні (спостереження, констатуючий 
та формуючий експеримент, тестування фізичної 
підготовленості); соціально-психологічні (анке-
тування учнів, їх батьків та вчителів для оцінки 
якості життя, пов’язаної зі здоров’ям молодших 
школярів). Теоретико-методологічною основою 
дослідження є концепція функціональних систем 
Анохіна [Анохин, П.К., 1978]. 
До програми тестування увійшли тести «Чов-
никовий біг 4×9 м (с)», «Нахил тулуба вперед з по-
ложення сидячи». 
У розробленій та апробованій системі оцінки 
ЯЖПЗ дітей використовували 3 опитувальники: для 
дитини, її батьків та для вчителя. В опитувальни-
ках для батьків (б) та дітей (д) використовували 20 
питань, для вчителів (в) 9 питань, які характеризу-
ють 5 шкал: «фізична діяльність» («ФД»), «емоцій-
на діяльність» («ЕД»), «шкільна діяльність» («ШД»), 
«соціальна діяльність (взаємини з однолітками)» 
(«СДО»), та «соціальна діяльність (взаємини з до-
рослими)» («СДД»). Кожну із відповідей оцінюють за 
п’ятибальною шкалою, де 1-ці присвоюється значен-
ня 100%, 2-ці — 75%, 3-ці— 50%, 4-ці — 25%, 5-ці – 
0%; потім розраховують середні показники за 5 шка-
лами та узагальнений показник — загальна оцінка 
якості життя (ЗОЯЖ), який оцінюється у відсотках.
Проведення визначення рівня ЯЖПЗ та показ-
ників рухових якостей відбувалося на початку та на-
прикінці педагогічної практики в ЗОШ тривалістю 
6 тижнів. У навчальний процес було впроваджено 
сучасні рухливі ігри для розвитку спритності та 
ігрові вправи в парах для розвитку гнучкості.
Статистичний аналіз включав такі методи: 
розрахунок первинних статистичних показників; 
виявлення відмінностей між групами за статистич-
ними ознаками; установлення взаємозв’язку між 
змінними за допомогою параметричного та непа-
раметричного кореляційного аналізу з використан-
ням методу «кореляційних структур» з розрахун-
ком показника системоутворення (ПС) . Отримані 
дані зводили до єдиної бази даних за допомогою 
пакету Microsoft Excel v.7.0, аналіз проводили у про-
грамі SPSS 11v.
Результати дослідження
ЗОЯЖ складала 70,4 ± 1,6% за оцінкою дітей, 
75,7 ± 1,9 % за оцінками батьків та 55,6 ± 0,6 % за оцін-
кою вчителів. Тобто дорослі суттєво нижче оцінюва-
ли якість життя дітей (р<0,05). Найбільш високими 
показники дітей були за шкалами «СДО», низькими 
за шкалами «ФД» та «ЕД». Найбільша невідповідність 
оцінки ЯЖПЗ батьків і дітей була за шкалами – «ШД», 
«ЕД» та «СДД», дітей та вчителів — «СДО» та «ШД». 
Ці шкали діти оцінили краще, ніж дорослі. 
У динаміці формуючого експерименту суттєво 
покращувалися показники ЗОЯЖ за оцінкою дітей 
(+17,8 %, р<0,05), за оцінками батьків (+9,1 %, р<0,05), 
гнучкості (+26,7 %, р<0,05), виявлено тенденцію до 
збільшення показників спритності (+5,4 %, р<0,09). 
За результатами аналізу кореляційних структур у 
учнів на початку дослідження встановлено, що оцін-
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ки за шкалами та тестами незалежні, за виключенням 
шкал «ШД» та «ЕД», тобто система показників психо-
моторного розвитку практично відсутня. Але напри-
кінці формуючого експерименту взаємозв’язки від-
творювалися та показували наявність кореляції як між 
шкалами ЯЖПЗ та показниками гнучкості та сприт-
ності, так і між оцінками дітей, батьків та вчителя. 
За допомогою показника ПС можна проранжува-
ти всі елементи порівнюваних кореляційних структур 
і таким чином визначити основні детермінанти проце-
су, що надасть змогу діагностувати вплив впроваджен-
ня рухливих ігор та ігрових парних вправ (табл. 1.). 
У динаміці дослідження встановлені стабіль-
ні та нестабільні кореляції. Стабільні кореляційні 
зв’язки були між шкалами «ШД»д та «ЕД»д, ці ж 
шкали були головними ПС на початку дослідження. 
Наприкінці дослідження провідні ПС змінилися, 
шкала «ФД»д зайняла головну позицію, при збере-
женні провідних значень шкали «ЕД»д.
Обговорення результатів дослідження. 
Доведено ефективність впровадження сучас-
них рухливих ігор у навчальний процес початкової 
школи для поліпшення психомоторного розвитку 
дітей та ЯЖПЗ. Отримані результати доповнюють 
відомості про використання показника якість жит-
тя як критерію визначення ефективності оздоров-
чих програм [Belcastro, A., Mofidi, D.M., Ahmadi, Y., 
Moghaddaszadeh, A., 2015]. 
Впровадження рухливих ігор оптимізувало вза-
ємовідносини у системі формування рухових якостей 
та суб’єктивної оцінки компонентів діяльності, оці-
нюючих якість життя. Канадські вчені також прово-
дили дослідження впливу рухливих ігор на стан дітей 
с нормальною та надмірно вагою, при чому оцінюва-
ли вплив фізичної активності на ЯЖПЗ [Belcastro, A., 
Mofidi, D.M., Ahmadi, Y., Moghaddaszadeh, A., 2015]. 
Визначалося, що активні ігри позитивно впливали як 
на здоров’я, так і на ЯЖПЗ дітей, що частково відпо-
відає отриманим нами даними. В багатьох країнах, як 
і в Україні активно впроваджується методика оцінки 
ЯЖПЗ для усіх верств населення з метою визначення 
факторів, які на неї впливають [Varni, J.W., Seid, M., 
Kurtin, P.S., 2001; Gopinath, B., Hardy, L.L., Baur, L.A., 
Burlutsky, G., Mitchell, P,, 2012; Приступа, Є.Н, Куриш, 
Н., 2010; Лібанова, Е.М., Гладун, О.М., Лісогор, Л.С. 
та ін., 2013]. У декількох дослідженнях встановле-
но, що низький рівень рухової активності та пасив-
ний відпочинок можуть бути причинами знижен-
ня якості життя [Gopinath, B., Hardy, L.L., Baur, L.A., 
Burlutsky, G., Mitchell, P., 2012; Павлова, Ю. О., 2014, 
2015; Pavlova, Iuliia, Vynogradskyi, Bogdan, Ripak, Igor, 
Zikrach, Dmytro, Borek, Zbigniew, 2016], тобто зале-
жить від фізичної активності школярів. Це співпадає 
з отриманими результатами дослідження ЯЖПЗ мо-
лодших школярів та її взаємозв’язків з показниками 
рухової активності. 
На початку дослідження спостерігалося на-
пруження функціональних систем молодших шко-
лярів. Аналіз кореляційних структур показав від-
сутність взаємозв’язків у системі, показниками 
системоутворення виступали «ЕД» та «ШД» (0,7 
ум.од.). Наприкінці дослідження кількість зв’язків 
у кореляційній структурі істотно зросла, що може 
свідчити про більш злагоджену роботу функціо-
нальної системи. Головним системоуттворюючим 
фактором стала «ФД» (3,54 ум.од.), що було також 
характерно для кореляційних плеяд у старших ві-
кових групах школярів [Павлова, Ю.О., 2015].
Перспективою подальших досліджень є визна-
чення ефективності методик розвитку фізичних 
якостей школярів з метою покращення ЯЖПЗ.
Висновки
Впровадження сучасних рухливих ігор в по-
чатковій школі позитивно впливає як на розви-
ток сенситивних рухових якостей, так і на ЯЖПЗ. 
Наявність взаємозв’язків між цими показниками 
можна використовувати як критерій ефективності 
організації фізичного виховання учнів. 
Конфлікт інтересів. Автори заявляють про від-
сутність конфлікту інтересів.
Таблиця 1.
Ієрархія системоутворюючих властивостей показників шкал ЯЖПЗ та рухових якостей учнів початкової школи 
упродовж дослідження
Період дослідження
Значення ПС, ум. од.
«ФД»д «ШД»д «Ед»д «СДО»д «СДД»д Гн Спр
Початковий 0 0,70 0,70 0 0 0 0
Ранг 5 1,5 1,5 5 5 5 5
Кінцевий 3,54 0,60 1,80 0,30 0,35 0,29 1,32
Ранг 1 4 2 6 5 7 3
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ВзаимосВязь качестВа жизни, сВязанноГо 
со здороВьем, с отдельными показателями 
дВиГательных качестВ младших школьникоВ
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Цель: определить изменения корре-
ляционных связей между показателями шкал качества 
жизни, связанного со здоровьем, и развитием лов-
кости и гибкости учеников 2-х классов под влиянием 
современных подвижных игр. 
Материалы и методы: в исследовании приняли 
участие 45 школьников 2-х классов общеобразовательно-
го лицея. Использовались аналитические, педагогические, 
социально-психологические методы. Статистическая об-
работка результатов проводилась с помощью параметри-
ческих методов с анализом корреляционных структур.
Результаты: в динамике существенно улучшились 
показатели качества жизни по оценке детей (+17,8 %, 
р<0,05), по оценке родителей (+9,1 %, р<0,05), гибкости 
(+26,7 %, р<0,05), выявлена тенденция к увеличению по-
казатели ловкости (+5,4 %, р<0,09). В конце исследования, 
установлены значимые взаимосвязи между системными 
показателями и сменой показателя системообразования 
на «Физическая деятельность» (3,54 усл.ед.).
Выводы: внедрение современных подвижных 
игр в начальной школе позитивно влияет на развитие 
сенситивных двигательных качеств и на качество жизни 
связанное со здоровьем школьников младших классов. 
Наличие взаимосвязей между этими показателями мож-
но использовать как критерий эффективности организа-
ции физического воспитания учеников.
Ключевые слова: качество жизни, связанное со здо-
ровьем; школьники младших классов; гибкость; лов-
кость; корреляционные структуры.
The inTerdependence of qualiTy of life relaTed 
To healTh wiTh individual indicaTors of aThleTic 
abiliTies of junior schoolchildren
Kriventsova I.V., Pashkevich S.A.  
H. S. Skovoroda Kharkiv National Pedagogical University
Report. Article: 5 p., 1 tabl., 19 sources.
Object: to determine the changes in the 
correlation between the indicators of quality of life scales related 
to health and the development of dexterity and flexibility of 
pupils of 2 grade under the influence of modern mobile games.
Materials and methods: 45 2 grade schoolchildren of the 
general education lyceum took part in the study, the average age 
was 7.6 ± 0.5 years (boys - n = 22, girls - n = 23). The following 
methods were used: analytical; pedagogical; socio-psychological. 
Statistical processing of the results was carried out using 
parametric methods with the analysis of correlation structures.
Results: in the dynamics, the quality of life indicators 
were significantly improved according to the evaluation of 
children (+17.8%, p <0.05), according to parents (+9.1%, p 
<0.05), flexibility (+26.7%, p <0.05), a tendency to increase 
agility (+ 5.4%, p <0.09) was revealed. At the end of the study, 
significant relationships were established between the system 
indicators and the change in the rate of system formation to 
“Physical Activity” (3.54 conventional units).
Conclusion: The introduction of modern outdoor games 
in the primary school positively affects the development of 
sensitive motor qualities and the quality of life associated 
with the health of schoolchildren in the junior school. The 
existence of interrelations between these indicators can be 
used as a criterion for the effectiveness of the organization of 
physical education of pupils.
Key words: quality of life related to health, schoolchildren 
of lower grades, flexibility, dexterity, correlation structures.
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